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TESTO:  
Roma ‐ I contrasti fra governi e Banca d' Italia: una lunga storia, una cronaca assillante. Su entrambe riflette 
in questi  giorni,  con puntiglio  tecnico  e passione politica,  l' economista Paolo  Sylos  Labini. E mentre ne 
parliamo  s'  interrompe  spesso  per  consultare  questo  o  quel  volume  ‐  sono  venticinque  ‐  della  collana 
storica della Banca d' Italia, pubblicati da Laterza negli ultimi anni. Una storia ormai secolare, a raccontare 
la quale si sono impegnati numerosi cattedratici, non soltanto di materie economiche. Il contributo di Sylos 
Labini, una "relazione di sintesi" di un centinaio di pagine, uscira' prossimamente. Professore, non le chiedo 
un giudizio sugli attacchi sferrati di recente da uomini di governo alla Banca d' Italia. Do per scontato che 
esso  sia negativo...  "Molto negativo". Risaliamo,  invece, ab ovo.  La Banca d'  Italia ha  cento anni di vita, 
venne  fondata nel 1893. Vogliamo  raccontare  i  suoi  rapporti  con  i governi? Cominciamo da quella  che  i 
fascisti chiamavano l' Italietta. "Nascendo, la Banca d' Italia unifico' in se' tre dei cinque istituti di emissione. 
Si trattava della Banca Nazionale Toscana, della Banca Toscana di Credito e della Banca Nazionale del Regno 
d'  Italia. Fecero eccezione, per  intervento di Giolitti,  il Banco di Napoli e quello di Sicilia. La nascita della 
Banca d' Italia coincideva con una delle periodiche ondate di fango che sogliono abbattersi su questo paese. 
Si era  in pieno crack della Banca Romana. Ma  l'  Istituto riusci' a superare  la crisi. Era qualcosa di nuovo e 
vitale, soprattutto per impulso di Bonaldo Stringher, suo primo direttore generale (la carica di governatore 
sarebbe  stata  creata nel 1926).  Stringher  aveva  trentanove  anni.  Era  stato direttore delle Gabelle  e poi 
Ispettore  generale  del  Tesoro.  Ma,  soprattutto,  aveva  aiutato  Giolitti  nella  elaborazione  della  legge 
bancaria". I contrasti con i politici sono di la' da venire... "Per lo piu' i governanti lasciavano mano libera al 
prestigioso Stringher. Non mancavano, comunque, delle critiche. Quelle che formulo' Luigi Einaudi durante 
il primo  conflitto mondiale  riguardavano  soltanto di  striscio  la Banca d'  Italia. Bersaglio di Einaudi erano 
soprattutto i ministri economici. A suo parere il governo, per finanziare la guerra, avrebbe dovuto usare la 
leva  fiscale. Adoperava,  invece, quella monetaria,  inducendo  la Banca d'  Italia a  stampare banconote.  L' 
istituto di emissione aveva semmai la colpa di non rimproverare abbbastanza i politici. Einaudi e Stringher ‐ 
un  economista  di  valore  ‐  erano  d'  altronde  legati  da  stima  reciproca".  Con  il  fascismo  le  cose  si 
complicarono? "No. Almeno, non subito. Si resta colpiti dall' intelligenza mostrata da Mussolini nella prima 
fase del suo governo. Il capo del fascismo non si oppose in alcun modo alla presenza, al vertice dell' Istituto, 
di  Stringher,  uomo  di  Giolitti:  cioe',  si  direbbe  oggi,  rappresentante  del  '  vecchio'  .  Simmetrico 
atteggiamento Mussolini mostro' nei riguardi di Alberto Beneduce. Eppure si trattava di un riformista assai 
vicino  a  Nitti,  oltre  che  di  una  figura  di  grande  potere  nell'  economia  pubblica.  Fra  il  1925  e  il  1931, 
Mussolini fu preso da una sorta di vortice passionale per  l' economia. Dopo qualche anno di tranquillita', 
stava  verificandosi  un  nuovo  processo  inflazionistico.  Lui  ne  fu  impressionato.  Comincio'  a  premere  su 
Stringher perche' attuasse una politica restrittiva sul piano della circolazione monetaria". Non era, questo, 
un attentato all' autonomia dell'  Istituto?  "Non direi. Erano appelli di persuasione. Spiritosamente,  Luigi 
Spaventa ha  formulato  in  termini di  equazione  le  idee monetarie di Mussolini.  E'  ,  ripeto, uno  scherzo. 
Comunque,  all'  epoca,  Mussolini  non  era  in  campo  economico  cosi'  naif  come  oggi  i  missini  Parlato  o 
Tatarella. Guido Jung, futuro ministro fascista delle Finanze, racconto' che Mussolini confidava di essersi  ' 
messo a studiare personalmente  il problema dell' andamento dei prezzi'  . Con quale risultato?  ' Dopo tre 
mesi  di  studio  indefesso'  ,  rivelo'  il  duce,  '  ho  improvvisato  il  discorso  di  Pesaro'  .  Il  discorso  di  Pesaro 
prelude a quella violenta  rivalutazione della  lira  sulla  sterlina, detta  l'  ' operazione quota Novanta'  ,  che 
risale  al  1927".  Ma  torniamo  alla  Banca  d'  Italia...  "A  Stringher  Mussolini  non  diede  mai  ordini.  Non 
accontento' Alberto De Stefani che detestava Stringher e voleva sostituirlo. Finche' nel 1931, alla morte del 
'  fondatore'  ,  gli  subentro'  come  governatore  Vincenzo  Azzolini.  Io  lo  definirei  uno  yesman  degno  di 
considerazione.  I  tempi  s'  erano  fatti  difficili.  Occorreva  barcamenarsi.  Si  trattava  di  finanziare  le  piu' 
azzardate imprese guerresche. Azzolini non fece nulla per resistere, per correggere. Quando, all' epilogo del 
dramma,  i nazisti pretesero d'  incamerare  la riserva aurea della Banca d'  Italia,  il Governatore supero' se 
stesso. Rinvio'. Tergiverso'. Accampo' scuse acrobatiche, come la mancanza di benzina per il trasporto dell' 
oro  in direzione di  Salo'. Non  ce  la  fece. E  io non  lo avrei  condannato a  trent' anni di  reclusione,  come 
accadde  invece nell'  autunno del 1944. Poi, nel 1948,  la  sentenza  fu  annullata dalla Cassazione".  Siamo 
ormai al dopoguerra. "Al vertice dell' Istituto si succedono Einaudi, Menichella, Carli. I rapporti con i governi 
di centro e poi di centro‐sinistra sono sostanzialmente pacifici, con appena qualche raffica di vento, qualche 
tempesta circoscritta. Occorre tener presente che Einaudi, nelle varie responsabilita' che assunse, fu con De 
Gasperi un ispiratore permanente della politica economica. Fin dall' inizio del suo mandato in via Nazionale, 
egli ‐ sia detto tra parentesi ‐ si trovo' in perfetta sintonia con l' allora giovane Paolo Baffi, capo dell' ufficio 
studi. Tra l' altro, Baffi istitui' e approfondi' le relazioni internazionali, una delle risorse piu' vive della Banca 
d' Italia". Ci avviciniamo a tempi bui. Con Baffi governatore, i rapporti fra Banca d' Italia e governo inclinano 
alla tragedia. "Paolo Baffi era un uomo di estremo rigore morale. Un candido. Un protestante, educato  in 
un  laboratorio  pulito  ed  efficente,  ravvivato  da  un'  azione  di  e'quipe. Una  specie  di  via  Panisperna  del 
sistema bancario: cosi' e' la Banca d' Italia. Baffi ne era il frutto perfetto. Quando la magistratura lo accuso' 
di aver concesso prestiti  ' non ortodossi' alla Sir di Rovelli, ne  fu sconvolto. Aveva vissuto nella religione, 
cosi' poco  italiana, dell'  inflessibilita'. Mario Sarcinelli, suo principale collaboratore, era della stessa pasta. 
Le accuse avevano un' origine chiaramente politica e governativa. Quali erano  le colpe contestate? Colpe 
alla rovescia: Baffi e Sarcinelli avevano contribuito alla messa sotto accusa di Sindona e Caltagirone". Il tutto 
si  rivelo' una bolla di sapone. "Si', ma dopo sofferenze  indicibili. Gli ultimi anni di Paolo Baffi  furono una 
pena  ininterrotta". Anche dopo  la  riabilitazione?  "Neppure  se gli avessero eretto un monumento  in vita 
avrebbero  potuto  consolarlo.  Non  so  se  riusci'  ad  alleviargli  il  tormento  la  massa  di  firme  ‐ 
centotrentacinque economisti di ogni tendenza  ‐ che pot)  leggere sotto un appello a suo favore. Per non 
contare  gli  interventi  stranieri".  Ufficialmente,  tuttavia,  nessun  ministro  ha  mai  attaccato  Baffi.  "Va 
registrata  un'  allarmante  omissione  di  soccorso  da  parte  del  governo  presieduto  da  Giulio  Andreotti". 
Facciamo un salto verso l' oggi. Tutti strepitano. Accusano. Mordono e fuggono. A proposito della Banca d' 
Italia,  i meno  irresponsabili parlano di  "indipendenza ma...".  "E' questo  l' atteggiamento  che  io  chiamo  ' 
sofisma lapalissiano' . E' lapalissiano, per esempio, che la Banca d' Italia si trova in Italia e non nello Zaire. 
Anche chi non ci crede, presenta come  lapalissiana  l'  indipendenza della Banca d' Italia. Poi,  interviene  il  ' 
ma' a distruggere tutto. E' indipendente, ' ma' non deve aumentare il tasso di sconto. ' Ma' non deve essere 
extraterritoriale.  ' Ma' non deve essere ne' apparire antigovernativa. Insomma, esiste  il bianco ed esiste  il 
nero. Una donna e' incinta o non lo e'. Via Nazionale o e' autonoma o dipende dal governo". Professore, nei 
giorni scorsi il suo nome e' circolato nei giornali. Lei figura fra quei "ciampiani" che sono (diciamolo con la 
brutalita' di moda) nel libro‐paga della Banca d' Italia. Perche' lei non si e' autoaccusato subito, come il suo 
collega Luigi Spaventa? "E' andato avanti lui. A me veniva da ridere. Infatti, la lettera di Spaventa al Corriere 
della  Sera  e'  assai  spiritosa. Che  cosa dovevo  fare?  Prendere  sul  serio quegli  accusatori  cui nemmeno  i 
compagni  di  partito  danno  credito?  In  quelle  file,  e'  tutto  un  '  non  condivido ma  non  smentisco'  . Ne' 
sabotare  ne'  collaborare,  come  dicevano  i  socialisti  durante  la  Grande  Guerra.  Ho  contribuito,  come 
parecchi  economisti  italiani  di  ogni  tendenza,  alle  pubblicazioni  per  il  centenario  della  Banca  d'  Italia. 
Eccomi  qui.  Sono  a  disposizione  della  forza  pubblica. Ma  non  buttiamola  troppo  sullo  scherzo.  Con  via 
Nazionale ci stanno provando. Un danno certo  lo hanno gia' prodotto. Quale economista straniero, oggi, 
darebbe  un  consiglio,  offrirebbe  un  contributo  di  qualsiasi  tipo  alla  Banca  d'  Italia,  a  rischio  di  finire 
coinvolto in queste accuse sgangherate e miserabili?".  
